



























上 第 一 个 科 技 园 ——— 斯 坦 福 研 究 园



























软 件 产 业 产 值 总 额 比 4555 年 翻 了 近 两
番，达 "$ 亿元，但再看看 455" 年底才成
立的深圳软件园，其 4554 年软件销售收
入竟逾 "$5 亿元。





叹6 人才缺乏6。一项对我市 45 家软件企
业的问卷调查显示，这 45 家企业员工不
到 "555 名，但是今年的人才需求量却将
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